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DOCUMENT PHOTOGRAPHIQUE 119 
PHOTO A. Maquette, signée François Barbeau, du personnage de Sichel dans Le pain 
dur de Paul Claudel. Production du Théâtre du Nouveau Monde, avril 1963. Mise en 
scène : Jean-Louis Roux. Photo : Henri Paul. Archives du TNM. (Rôle tenu par Monique 
Miller.) 
L'ANNUAIRE THÉÂTRAL, N° 22, AUTOMNE 1997 
120 L'ANNUAIRE THÉÂTRAL 
PHOTO B. Le pain dur de Paul Claudel. 1er acte. Production du Théâtre du Nouveau 
Monde, avril 1963- Mise en scène : Jean-Louis Roux. Photo : Henri Paul. Archives du 
TNM. Turelure (Guy Hoffmann) et Sichel (Monique Miller). 
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PHOTO C. Le pain durée, Paul Claudel. 1er acte. Production du Théâtre du Nouveau 
Monde. Reprise : octobre 1973. Mise en scène : Jean-Louis Roux. Photo : André Lecoz. 
Archives du TNM. Turelure (rôle repris par Guy Hoffmann) et Sichel (rôle repris par 
Monique Miller). 
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PHOTO D. Les fourberies de Scapin de Molière. Production du Théâtre du Nouveau 
Monde, septembre 1986. Mise en scène : Daniel Roussel. Photo : André Lecoz. Archives 
du TNM. De gauche à droite : Octave (Marc Labrèche), Léandre (Yves Jacques) et Scapin 
(Normand Chouinard). 
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PHOTO E. Le misanthrope de Molière. Production du Théâtre du Nouveau Monde, mars 
1992. Mise en scène : Olivier Reichenbach. Photo : Pierre Desjardins. Archives du TNM. 
Célimène (Geneviève Rioux) et Alceste (Paul Savoie), 2e et 4e à partir de la gauche, 
entourés des beaux esprits du temps. 
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PHOTO F. George Dandin de Molière. Production du Théâtre du Nouveau Monde, octo-
bre 1994. Mise en scène : Marcel Delval. Photo : Yves Renaud. Archives du TNM. De 
gauche à droite : Dandin (Normand Chouinard), Clitandre (Pier Paquette) Monsieur de 
Sotenville (Gilles Pelletier), Claudine (Marie Tifo), Angélique (Violette Chauveau), 
Madame de Sotenville (Marthe Turgeon). 
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PHOTO G. Andromaque de Jean Racine. Production du Théâtre du Nouveau Monde, 
mars 1994. Mise en scène : Lorraine PintaL Photo : Yves Renaud. Archives du TNM. De 
gauche à droite, rangée arrière : Pylade (Christiane Pasquier), Andromaque (Louise 
Laprade), Céphise (Sophie Vajda), Hermione (Élise Guilbault), Phoenix (Huguette 
Oligny) ; rangée avant : Cléone (Danièle Panneton), Matthew White, chanteur, Pyrrhus 
(Han Masson) et Oreste (Monique Miller). 
